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IMPLEMENTASI ALGORITMA VIKOR PADA RANCANG 
BANGUN SISTEM PENDAFTARAN ONLINE UNTUK 




Penerimaan siswa baru adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap 
sekolah untuk melakukan pendataan calon murid yang akan bersekolah di sekolah 
tersebut. Sekolah seperti Sekolah Dasar Mater Dei Pamulang pun melakukan hal 
yang sama untuk mendata calon murid yang akan bersekolah di sekolah dasar 
tersebut. Selain melakukan pendataan calon murid, pihak Sekolah Dasar Mater 
Dei Pamulang juga menerima pengajuan bantuan keuangan untuk calon siswa 
yang mengalami kesulitan keuangan. Proses pendataan siswa dan pendataan 
bantuan keuangan masih dilakukan secara manual oleh pihak sekolah yang 
menyebabkan proses pendataan berlangsung lama dan tidak efisien. Penelitian ini 
akan membahas tentang pembuatan website untuk proses pendaftaran calon murid 
baru, beserta dengan sistem rekomendasi calon murid yang layak mendapatkan 
bantuan keuangan menggunakan metode VIKOR. Metode ini terbukti dapat 
memberikan daftar calon murid yang layak mendapatkan bantuan keuangan 
beserta jenis bantuan keuangan yang layak didapatkan oleh calon murid tersebut. 
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Typescript dengan menggunakan 
basis data PostgreSQL. Sistem ini dievaluasi dengan pembagian kuesioner 
berbasis Technology Acceptance Model dan menghasilkan nilai sebesar 82,16% 
untuk sisi pendaftar calon murid, dan sebesar 91,82% untuk sisi admin.   
 
Kata Kunci: Sistem rekomendasi, skala likert, Technology Acceptance Model, 




IMPLEMENTATION OF VIKOR ALGORITHM IN ONLINE 
REGISTRATION SYSTEM DESIGN FOR MATER DEI 




Admission of new students is a routine activity carried out by each school to 
collect data on prospective students who will attend this school. Schools such as 
the Mater Dei Pamulang Elementary School also do the same thing to list 
prospective students who will attend the elementary school. In addition to 
collecting data on prospective students, Mater Dei Pamulang Elementary School 
also received financial assistance applications for prospective students 
experiencing financial difficulties. The student data collection process and 
financial assistance data collection were still carried out manually by the school, 
which resulted in a long and inefficient data collection process. This research will 
discuss about creating a website for the process of registering new students, along 
with a recommendation system for prospective students who are eligible for 
financial assistance using the VIKOR method. This method is proven to be able to 
provide a list of prospective students who are eligible for financial assistance 
along with the types of financial assistance that are eligible for those prospective 
students. The programming language used is Typescript using the PostgreSQL 
database. This system was evaluated by distributing questionnaires based on the 
Technology Acceptance Model and produced a value of 82.16% for the 
prospective student registrar, and 91.82% for the admin side. 
 
Keywords: Likert scale, recommendation system, Technology Acceptance Model, 
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